





































以降，現在に至る約 20 年間の相対的に短い期間を対象とする。個別的事例として，1つの NPO
の活動展開をたどる。














































































































始まり，1951 年に完成，1954 年には石部頭首工が完成し，県営事業として幹線水路が 1964 年に
竣工した。








国道 8号線が整備され，1964 年に名神高速道路が県内を全通し，東海道新幹線もまた 1964 年に
開通した。これらの高速交通網の整備過程を経て，滋賀県は京阪神都市圏内の工業化のネットワー
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